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ABSTRAK 
Kajian ini cuba memperkenalkan penggunaan modul pengajaran guru sebagai 
alat bantu mengajar yang berkesan dalam proses pengajaran dan pembelajaran bagi mata 
pelajaran Sejarah. Fokus kajian ini ialah untuk mengetahui persepsi penerimaan para 
pelajar dan guru terhadap penghasilan modul pengajaran guru ini. Kajian ini turut 
melihat sama ada terdapat perbezaan pencapaian antara kumpulan eksperimen iaitu 
pelajar yang mengikuti kaedah pengajaran bermodul dan kumpulan kawalan iaitu pelajar 
yang mengikuti kaedah pengajaran tradisional. Responden terdiri daripada 60 orang 
pelajar Tingkatan 4 Teknik di Sekolah Menengah Teknik (ERT) Azizah, Johor Bahru. 
Dapatan data diperolehi dengan menggunakan perisisan Statistical Package for Social 
Science (SPSS) versi 11.0 dan Microsoft EXCEL. Pengedaran borang soal selidik dan 
perlaksanaan ujian pra dan post secara lisan ke atas pelajar telah dilakukan. Keputusan 
kajian dibuat berdasarkan hasil peratusan dan min. Hasil kajian menunjukkan, persepsi 
penerimaan para pelajar dan guru terhadap penghasilan modul pengajaran guru bagi 
mata pelajaran Sejarah adalah sangat positif. Di dapati, pelajar kumpulan eksperimen 
memperlihatkan pencapaian yang lebih baik dalam ujian pra dan post yang dijalankan. 
Sementara pelajar kumpulan kawalan pula, memperlihatkan pencapaian yang kurang 
memuaskan. Dengan ini, dapat dirumuskan bahawa bahan modul pengajaran guru ini 
berpotensi diketengahkandalam proses pengajaran dan pembelajaran mata pelajaran 
Sejarah. Semoga dengan kajian ini dapat memberi manfaat kepada semua pelajar dan 
guru Sekolah Menegah Teknik di seluruh Malaysia. 
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ABSTRACT 
The purpose of this research is to introduce the use of Instructional-Tech Module 
as one of the effective in teaching and learning process to Histoiy subject. The focus of 
this research is to knowing teachers and students accepted perception towards modules 
approach. This research also to see if there are has any difference of achievement 
between the experiment group and the control group. The experiment group consists of 
students who are using the modules approach and the controls group those who using the 
traditional teaching method (guided discovery). Respondents of the research are 60 
students Form 4 Teknik from Sekolah Menengah Teknik (ERT) Azizah, Johor Bahru. 
Data was gathered with Statistical Package Social Science (SPSS) version 11.0 and 
Microsoft EXCEL that which the questionnaires form was distributed with oral 
performance pre and post test. The researches finding based on the percentage and 
mean. The result of the research identified that students and teachers show positive 
accepted perception towards modules approach. The proved that the Instructional-Tech 
Module are suitables as one of the teaching material in the teaching and learning process 
in History subject. Hopefully, the research is beneficial to all the students and teachers 
of Sekolah Menengah Teknik in Malaysia. 
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BAB IV 
PENDAHULUAN 
1.0 Pengenalan 
Perubahan peranan pendidikan sebagai agen informasi maklumat dan asas bagi 
membentuk masyarakat bestari memberi cabaran yang besar kepada profesion perguruan 
(Abd. Rahim Abd. Rashid, 2000). Matlamat utama perubahan ini adalah sejajar dengan 
wawasan dan matlamat pembinaan negara yang menekankan kepada pembentukan 
masyarakat bermaklumat, berpengetahuan dan celik komputer. Langkah ini merupakan 
agenda utama ke arah menangani kepantasan perkembangan teknologi maklumat (Abd. 
Rahim Abd. Rashid, 2000). 
Perkembangan teknologi maklumat memberi cabaran kepada kurikulum sekolah 
sama ada ia relevan atau terkini dengan perubahan dan perkembangan yang berlaku. 
Bahan pengajaran yang sistematik amat diperlukan agar dapat menghasilkan 
keberkesanan dalam proses pembelajaran. Bahan-bahan yang sedia ada seperti pita 
video, pita audio, slaid dan komputer haruslah digunakan secara meluas agar dapat 
mempelbagaikan kaedah pengajaran kuliah sesuai dengan kehendak semasa. 
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Penghasilan modul pengajaran guru yang berbentuk elektronik membolehkan 
diulang penggunaannya oleh pelajar tanpa melibatkan pengulangan pengajaran dari 
guru. Pelajar boleh menjadikan modul tersebut sebagai sumber modul pengajaran 
kendiri bagi dirinya. Menurut Kamdi (1990) dalam Shaharom Nordin (1992), modul 
pengajaran kendiri merupakan suatu pakej pengajaran dan pembelajaran atau pukal 
belajar sendiri yang lengkap mengandungi komponen-komponen pengajaran dan 
pembelajaran seperti objektif, bahan dan aktiviti-aktiviti pembelajaran, aktiviti penilaian 
serta arahan dan tatacara yang sistematik agar pelajar dapat mengikuti langkah demi 
langkah menguasai sesuatu unit pembelajaran dan menjadikan pembelajaran boleh 
dijalankan secara individu. Para pelajar berpeluang memilih modul tertentu dalam usaha 
untuk meneruskan proses pembelajaran dan cara ini mampu diaplikasikan pada semua 
mata pelajaran dan di semua peringkat sekolah hinggalah ke peringkat universiti. 
Pertimbangan yang sewajarnya hendaklah diberikan kepada para pelajar yang 
mempunyai pelbagai latar belakang dan tahap kebolehan. Di atas pertimbangan inilah, 
kaedah pengajaran bermodul baru ini boleh dilaksanakan. Memandangkan mata 
pelajaran Sejarah adalah merupakan mata pelajaran yang dianggap bosan oleh para 
pelajar maka dirasakan penyelidikan luas berkaitan dengan penggunaan modul 
pengajaran guru berbentuk cakera padat Interaktif adalah penting (Nor Salleh Ngatimin, 
2002). Matlamat daripada kajian ini tentunya mampu membantu berbagai pihak 
terutamanya guru dan pelajar. 
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Merujuk pula kepada kurikulum Sejarah yang telah ditetapkan oleh Kementerian 
Pendidikan Malaysia yang mana pertimbangan pemilihan tajuk kandungan isi mata 
pelajaran adalah selaras dengan cita-cita negara yang termaktub dalam Rukun Negara 
serta matlamat pengajaran Sejarah itu sendiri. Menurut Saidah Ahmad (2002), matlamat 
pengajaran Sejarah di Malaysia ialah: 
i. Mengenali keperibadian kebangsaan melalui Sejarah. 
ii. Mewujudkan perasaan kekitaan terhadap masyarakat dan negara sebagai 
satu unit tunggal. 
iii. Mewujudkan ingatan bersama tentang sejarah sebagai rangka kesedaran 
kebangsaan dikalangan rakyat Malaysia. 
iv. Memupuk persefahaman dikalangan antarabangsa. 
v. Membangkitkan minat terhadap sejarah. 
vi. Mencetuskan dan mengembangkan pemikiran kritis. 
Oleh yang demikian, strategi pengajaran dan pembelajaran Sejarah perlu 
dikemaskini bagi menambah pemahaman Sejarah di kalangan pelajar, memperluaskan 
idea Sejarah di kalangan pelajar, memperkayakan perolehan bahan sejarah dan 
mempertingkatkan kemampuan intelektualisme dikalangan pelajar dan tenaga pelajar 
yang terlibat (Omar Mohd. Hashim, 1992). Modul pendidikan baru dalam pengajaran 
dan pembelajaran Sejarah ini ditukar agar dapat mempertingkatkan kemampuan literasi 
Sejarah serta memperkukuhkan profesionalisme dalam pengajaran Sejarah. 
Pengaplikasian teknologi maklumat dalam modul tersebut perlu dilaksanakan agar 
seiring dengan keperluan dan situasi semasa. Pelajar perlu tahu sekurang-kurangnya 
pengetahuan asas dalam penggunaan komputer dan guru boleh bertindak sebagai 
pembimbing dalam membantu pelajar meningkatkan pengetahuan penggunaan komputer 
(Nor Salleh Ngatimin, 2002). 
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1.1 Latar Belakang Masalah 
Kemajuan teknologi moden adalah salah satu faktor yang turut mempengaruhi 
pembaharuan yang pesat berlaku dalam dunia pendidikan. Kerajaan dan masyarakat 
kini telah memberikan perhatian yang mendalam tentang perkara tersebut kerana 
menyedari hakikat tentang peranan dan fungsi yang boleh dimainkan oleh teknologi 
dalam pendidikan. Mereka yakin bahawa teknologi boleh membantu mencapai 
matlamat dan tujuan pendidikan untuk menjadikan proses pengajaran dan pembelajaran 
lebih berkesan dan bermakna. 
Oleh yang demikian, kita terpaksa menerima hakikat bahawa telah wujud 
pelbagai fenomena ketidakserasian amalan pengajaran dan pembelajaran mata pelajaran 
Sejarah. Fenomena ini dirujuk sebagai imbasan secara kritis keadaan sebenar perspektif 
negara yang sedang menghadapi era teknologi maklumat. Ketidakserasian ini melihat 
kepada pemasalahan dan kritikan yang wujud dalam proses pengajaran dan 
pembelajaran Sejarah yang diamalkan di peringkat sekolah menengah. 
Di antara ketidakserasian proses pengajaran dan pembelajaran Sejarah tersebut 
ialah (Saidah Ahmad, 2002): 
i. Terlampau memberatkan peperiksaan. 
Pengajaran Sejarah menjadi kurang menarik dan tidak mencapai objektif 
yang dikehendaki kerana guru Sejarah mempunyai kecenderungan menyampaikan 
isi pelajaran semata-mata untuk tujuan peperiksaan. Keputusan peperiksaan menjadi 
kayu pengukur bagi menilai keberkesanan pengajaran guru, maka tumpuan 
pengajaran guru juga adalah untuk menyediakan para pelajar menghadapi 
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peperiksaan. Pengajaran Sejarah turut difokuskan kepada proses menghabiskan 
sukatan pelajaran yang telah disusun sepanjang tahun kerana kriteria komitmen guru 
dilihat berdasarkan peratusan kelulusan para pelajarnya dalam peperiksaan. 
ii. Aktiviti pembelajaran bercorak hafalan. 
Kebanyakan aktiviti-aktiviti proses pengajaran dan pembelajaran Sejarah 
adalah bercorak hafalan iaitu menekankan pelajar agar mengingati fakta-fakta seperti 
tarikh-tarikh dan peristiwa-peristiwa peperangan serta pergolakan politik masa 
lampau. Oleh kerana terlampau mementingkan pembelajaran bercorak hafalan maka 
pembelajaran Sejarah di sekolah kurang menekankan kepada mengembangkan 
pemikiran kritis dan ianya membosankan para pelajar. Cara pengajaran ini gagal 
mengembangkan kemahiran pemikiran Sejarah dan pemikiran membuat 
pertimbangan sejarah yang amat penting dalam pembelajaran Sejarah. 
iii. Pengajaran bersifat tradisional. 
Cara pengajaran guru terlalu bergantung kepada kapur dan papan hitam. 
Pengajaran tersebut hanya berpusat kepada guru dan para pelajar tidak memainkan 
peranan penting dalam proses pengajaran dan pembelajaran berlangsung. Para 
pelajar hanya dikehendaki mendengar atau menyalin nota yang dicatatkan oleh guru 
di papan hitam. Suasana dan situasi pengajaran yang membosankan ini 
menyebabkan pelajar kehilangan minat dan tersalah anggap bahawa Sejarah sebagai 
mata pelajaran yang kurang menarik dan kurang penting. 
